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                               内容提要 
 
一  选题的意义 
在市场经济条件下 国有资本既是进行社会主义建设的物质基础 也是调节国
民经济健康 稳定 持续发展的物质经济手段 从总体上讲 国有资本既有保值增
值 维护自身生存 发展壮大的经济职能 同时也有协调国民经济和社会发展的宏
观调控职能 但从个体上讲 并不是各个单位 行业 领域的国有资本均能实现微
观增值 宏观协调的双重职能 要有所偏重 例如涉及到国家安全和社会安定的行
业 领域应以实现国家的社会 经济调控职能为主 而在自然垄断行业 基础建设
及基础产业方面 它们构成国民经济发展的重要基础 由于投资大 周期长或利润
小 风险大 私人资本不愿投资 国有资本应以实现国家的宏观调控职能为主 为
社会主义市场经济建设创造宏观环境 但不能排斥其增值职能的实现 在保证主要
职能实现的前提下 不排除该行业国有资本的市场化经营及通过竞争机制吸收私人
资本 相对其他的部门 行业 领域的国有资本 应接受市场优胜劣汰的洗礼 通
过提高经济效益 以促进国有资本的增值  
国有企业改革长期不到位 亏损巨大 效益不高 令一些学者怀疑公有制经济
特别是国有经济能否继续占主体地位 提出国有企业退出竞争性领域的主张 这种
怀疑和主张 本意是好的 不希望国有资本无效益经营和流失 笔者的看法是 这




局部有所激发 影响了社会主义经济的整体进程 因此从经济结构 生产力布局以
及运行体制的角度 研究国有资本的投资 运营 结构及收益分配与其双重职能的
关系 国有资本一般的经济增值职能与特殊的社会调控职能的矛盾协调 对我国市
场经济建设很有现实意义 本文拟就这一问题进行初步的理论探讨  
 
二  本选题的研究现状 
对国有资本与宏观调控关系的研究 特别是利用国有资本调控国民经济和社会
发展的研究 西方 尤其是法国 日本 意大利等国 的文献较多 从我国翻译的














行业领域窄 调控力量显得单薄 调控的目的主要是为私人资本 国家垄断资本攫






基础 其调控力是不长远的 结合我国实际情况 从国民经济的角度把国有资本调
控力和竞争力结合起来考察的文献 目前并不多见 因此如何在制度设计和运行机
制上 实现国有资本的企业增值目标与社会调控目标的均衡 不仅在于理论意义
更重要在于指导我国生机勃勃 具有探索性质的社会主义经济实践  
党的十五大提出的国有经济的战略性重组的论点 为研究国有资本与宏观调控
的关系 国有资本与企业微观增值的关系提供了理论思路 但如何在市场化改革的
进程中 在实现资本的一般职能的同时 利用国有资本实现保持经济总量 结构平
衡 维持物价稳定 促进重大经济结构优化 经济增长等宏观调控的主要目标 尚
需要我们积极研究  
 
三  本选题的研究方法 
    本论文的研究方法以理论规范为主 辅之以个案实证 概括地说 笔者准备采
用历史与逻辑相结合的方法 理论与实践相结合的办法 比较法 抽象法等论证全
文 经济理论的全部意义在于其解释力 预测力 并运用它为现实经济服务 本文
的一般论述程序是 根据经济现象 经济研究材料及现有理论 归纳得出一些新的
观点 思路或变换一些看问题的视角 然后再用这些观点 思路分析国有资本的制
度设计 制度安排对实现其双重职能的影响  
 
四  本选题内容的大致安排 
本论文总共七章 计二十一小节 第一章对国有资本的历史发展及基本特征进
行了简要的概括 第二章论述的是 国有资本在国民经济中的地位与作用 第三章
到第六章是论文的重点 从制度设计 运行模式的角度论述国有资本与其双重职能
的关系 以及如何利用国有资本的双重职能调控国民经济 第七章是总结 论述了
国有资本的载体 国有企业如何在资本化经营中实现其双重职能  
第一章 国有资本的历史发展及其基本特征  














系 在此基础上 概括出我国现阶段国有资本的两大基本特征  





财富 增强国家的宏观调控能力 通过战略性重组 提高国有资本的质量 促进产
业结构 国民经济结构的协调 通过两类资本的渗透 促进国有资本与非国有资本
之间的竞争与协作 第三 四节结合实际论述了国有资本调控国民经济的局限性  
第三章 国有资本投资的基础调控作用 
第一节论述国有资本投资的有向性 指出在市场化 全球化的宏观环境中 国
有资本只有优先投资基础产业 基础设施 支柱产业 高科技产业等领域 具有方
向性 才可能构建国民经济持续 稳定 健康发展的基本骨架结构 保证国有资本
增值性的实现  
第二节从投资规模 投资结构 投资方向等几个方面 论述国有资本与国民经
济全局 社会 经济环境 经济结构的关系  
第三节从国有资本多重特征相互影响 相互作用的视角 论述国家直接投资的
宏观经济效应 小结了本章的主要观点和内容  
第四章 国有资本运营及其双重职能的实现 
    第一 二节论述了资本运营形式多层次变化与运行效率 宏观调控目标的关系
并论述了国有企业 债转股 一种特殊的国有资本运营方式 的制度设计 预期目
标 所遇问题及其对我国宏观经济的影响  
第三节论述了国有企业战略性重组与国有资本双重职能动态均衡的关系 第四
节主要是从制度的角度论述 体制创新是实现国有资本基本职能的重要前提  
第五章 国有资本结构对宏微观经济的影响 
第一节从微观存量的角度 谈国有企业资本结构 包括资金来源 技术结构




劳动就业的关系 并以国有股是否上市流通为例 说明资本收益 资本流动对国有
经济保持主导地位的影响  
第七章 以实现资本的双重职能为目标推动国有企业改革 


















既实现国有资本对国民经济进行很好的宏观调控 又保证其微观增值  
因此 在制度设计和运行机制上 必须改进国有资本的投资结构 行业 地区
的生产力布局 运行模式等 在整体上保证国有资本保值增值 奠定社会主义物质
基础的同时 在结构和总量上 利用国有资本实现对国民经济的宏观调控  
1 从理论上概括了国有资本具有微观增值性与基础调控性两大基本特征
这两大特征也体现了其双重职能 基础调控性 职能 包括社会性 过渡性 调控
性 有向性等特性 微观增值性 职能 包括趋利性 市场性 分化性 竞争性等













投资结构 行业 地区的生产力布局 运行模式 收益分配等 促进国有资本与市
场经济宏观环境的亲和与融洽  
5 提出国有经济调整只有实行资本化经营才可能实现企业赢利与基础调控
的统一 阐述了国有资本与非国有资本的协调对国民经济的促进作用  
6 在方法论上 通过国有资本双重职能手段与目标 手段与职能 逻辑与
现实的矛盾分析 阐述了国有经济战略调整的必要性和复杂性  
 
六  关键词  













                                ABSTRACT 
 
1. Significance of the Program 
Under the condition of market economy, state-owned capital is not only 
the material foundation of socialism construction , but also the material 
economic means of adjusting state-owned economy with exuberance, 
stabilization, healthy development as well. As a whole, state-owned capital 
has not only the economic function of increment, maintaining itself existence 
and development, but also the macro-control function of harmonizing 
state-owned economy and social development. But as a part, not all the 
state-owned capital in every unit, branch, trade can realize the dual 
functions of micro-increment and macro-control, such as state-owned capital 
in those trade, field concerning national safety must realize country’s   
social, economic control function as its main function; but  state-owned 
capital in nature monopolization trade, basic construction and basic 
industry which constitute the important foundation of the national economy 
must realize the function of national macro-controlling as its main function 
in order to create a good macro surroundings for the socialism market economy 
construction, but can not exclude the increment functions;  state-owned 
capital in other branch, trade, field should receive the market baptism of 
“superior success ,inferior discard” to improve economic benefit ,promote 
increment. 
As the economic benefit in state-owned enterprise is not good for a long 
time, some scholars are suspicious of public-owned economy especially 
state-owned economy’s principal status, and lodge that state-owned 
enterprise should quit rivalries field. In some extent, this opinion is not 
bad, not hoping state-owned capital’s non-benefit management and loss. but 
in my part, this phenomenon is a special kind of non-benefit and loss in 
transition period, from the view of long term, socialism needs state-owned 
capital. 
In the transition process from planned economy to market economy, the 













The relationship between micro-increment and macro-control of state-owned 
capital can not settle down well, which influence the whole course of 
socialism economy. So in the point of view economy structure, productivity 
distribution, running system, it has a realism significance to study the 
investment, operation, structure, income distribution of state-owned 
capital and its dual functions.(the function of increment and that of social 
control) 
2. Study in Quo of this Program 
There are much literature  in west   studying  the relationship 
between state-owned capital and macro-control, especially on using 
state-owned capital to control national economy and social development, but 
most of their Chinese versions are introductory. Of course among them are 
some works on theoretic study and demonstration analysis, which is in 
reference to our market economy reform. But as a whole, state-owned capital 
is a little in west national economy, the controlling force of stated-owned 
capital is poor, the motive of controlling is to get more high returns for 
the private capital and national monopolization capital. The studies abroad 
are short of theoretic analysis on system lay. 
Many scholars at home discussed the important significance of the 
merging, combination of state-owned capital to promote economy increment, 
but the study on how to in point of view of national economy enhance the force 
of influence, control and competition of state-owned capital is a fat lot. 
Some scholars emphasize the basic effect of state-owned capital to socialism 
market economy, paying off much social cost for our reform, but although 
function of macro-control of state-owned capital can be realized, its 
micro-efficiency is low. In the view of development, if state-owned capital 
lose the function of regeneration, the micro-foundation of its micro-control 
function will be lost too. Actually in the point of view of national economy, 
the literature which is to review the combination force of state-owned 
capital in not much. So it has a theoretic and practical meaning to design 
a kind of system and running mechanism to realize state-owned capital’s 
equilibrium of enterprise increment target and social control target.  
3. Study Method of the Program 













give supplement to case demonstration; In short, I am preparing to 
demonstrate this paper with the method of combination of history and logic, 
combination of theory and practice, comparison, abstractive. The discuss 
process of this paper is as follows: at first, include some new ideas, 
thoughts according to the phenomenon, economic study materials; then analyze 
the system design, mechanism arrangement of state-owned capital and its 
influence to realizing capital’s dual functions. 
4. The Main Contents of the Program 
The dissertation adds up to seven chapters, including 21 sections. 
Chapter one generalizes the history, development and basic characteristics 
of state-owned capital. Chapter two is dissertated the role and status of 
state-owned capital in national economy. From chapter three to chapter six 
is the keystone of this paper, which in point of view of system design, running 
pattern  discuss the relationship between state-owned capital and its dual 
functions, also dissertate how to utilize the dual functions to control 
national economy. Chapter seven is the summarization, which discuss how the 
carrier of state-owned capital(state-owned enterprise)can realize its dual 
functions in the process of capitalization management. 
5. Innovations and Breakthroughs 
The keystone of this paper discuss how to realize state-owned capital’s 
macro-controlling national economy and its increment, which utilize the 
strategic reorganization of state-owned economy and the dynamic equilibrium 
of dual functions of state-owned capital. 
Therefore, We should ameliorate investment structure, productivity 
distribution, running model etc. of state-owned capital, at the base of 
guaranteeing capital’s increment to establish socialism material base, 
utilizing state-owned capital to macro-control national economy which is in 
point of view of structure and gross. 
(1)Theoretically generalize that state-owned capital has two basic 
characteristics : basic control and micro-increment, the former includes the 
nature of sociality, transition, tropism and so on; the later includes the 
nature of hastening benefit, marketability, converting and so on. State that 
the functions of state-owned capital is complicated, alterations and 













(2)Expatiate how to realize state-owned capital’s controlling national 
economy; If We will at maximum realize the dominant role of state-owned 
capital in state-owned economy and national economy, we should not only 
guarantee dynamic equilibrium of  functions of state-owned capital, but also 
pay attention to that of capital international, space-time, region and 
structure. Under the background of global economy, state-owned economy 
strategic reorganization, try to breakthrough some theoretic issues 
concerning compatibility of public-owned system and market economy. 
(3)Theoretically, demonstrate why under the condition of market economy,  
the premise of guaranteeing state-owned capital as the material foundation 
of socialism system, we can in some extent treat state-owned capital as a 
kind of means to control macro-economy. That is to say, regarding state-owned 
capital as a kind of means is only one of its functions. In the point of view 
of state’s economic policy, explain the localization of state-owned 
capital’s controlling national economy. 
(4)Expatiate the system design and running mechanism of state-owned 
capital; demonstrate how to promote the harmonization of state-owned capital 
with macro-environment in market economy. 
(5)Lodge that if We will realize the unification of micro-increment and 
basic control of state-owned capital, we should adjust state-owned economy 
in capitalization management. Expatiate that correspondence of state-owned 
capital and non-state-owned capital can promote the development of national 
economy. 
(6)In methodology, after analyze the contradictions between means and 
target, means and functions, logic and realities of the dual functions of 
state-owned capital, set forth the necessary and complexity of strategic 
reorganization of state-owned economy. 
 
6. Key words: 

















      第一章 国有资本的历史发展及其基本特征 
                      第一节 国有资本的形成与发展 
 
无论是发达的资本主义国家 还是发展中国家 均有一部分国家直接控制的资
本 从国际共产主义运动史的角度看 马克思 恩格斯在其经典著作中 把实现单
一的生产资料社会所有制看成是社会主义的基本特征 如果按照这一论点来规范社
会主义经济 是不允许其他社会经济成分存在的 当然也就不允许私人资本的发展




诞生 社会主义经济是没有商品货币的产品经济等等 而实践证明 1 在马克思
恩格斯所设想的社会主义不是首先诞生在发达的资本主义国家 而是诞生在资本主
义发展不突出的俄国 2 无论是计划经济还是商品经济 市场经济 都是一种经
济手段 不是基本经济制度 社会主义也可以搞市场经济 有些学者已经论证 即
使社会主义在发达的资本主义国家诞生 按当时的生产力水平也无法实现生产资料
的全社会统一配置 因此 尽管马克思 恩格斯对未来社会提出许多科学的设想
但这些抽象原则的实现 仍然需要后人在社会实践中不断地检验 探索与发展  
1917年俄国成立了第一个社会主义国家 在此前 列宁主张消灭私有制 1906
年他在 土地问题和争取自由的斗争 一文中写到 只有建立大规模的社会化计划
经济 一切生产资料归劳动者所有 才可能消灭剥削 列宁曾想利用 战时共产主
义 政策直接过渡到没有商品 没有货币的单一公有制经济 然而1920年反国内外
武装干涉胜利后 这种政策的继续实施导致了严重的经济危机和政治危机 事实表
明 没有商品生产 商品交换的国家所有制行不通 1936年 11 月斯大林宣布苏联
基本实现社会主义国家 除7%农民未参加集体农庄 基本实现了生产资料公有制
从此 单一的国有资本 资产 在国民经济中占绝对的支配地位 社会主义传统高
度集中的计划经济得以大规模的实施  
苏联的经济体制对我国的影响很深 我们往往把公有化的程度 特别是国有资
本 资产 在国民经济中的比重 看成是社会主义水平的重要标志 在 文革 期
间 我们突出了 一大二公三纯 基本消灭私人经济 但这种超生产力水平的经济
                                                 













体制使国民经济处于崩溃边缘 盲目追求公有制实施范围和国有资本 资产 比重
的历史给我们很深刻的教训  
对资本范畴的认识 在我国经济理论界 也有一个从财产 资产 资本金到资
本的曲折探索过程 有些学者为了论证社会主义市场经济需要利用资本 不惜牵强
附会大谈资本中性论 是值得商榷的 其实道理很简单 资本是能够带来剩余价值
的价值 其存在的目的就在于增值 它作为发达商品经济的范畴 突破了货币作为
交换媒介的局限性 社会主义要发展生产力 提高人民的生活水平 满足人们物质
生活需要 就必须充分发展商品经济 因此需要利用资本这个范畴  
一般来说 国有资本是指国家直接占有 用以分享产业工人剩余劳动 维护政
治统治 社会稳定的那部分生产资料 包括实物资本和价值资本两部分 正因为生
产资料在人们创造社会财富中的重要作用 历代统治阶级无不尽量多的占有社会财





发生 影响了政治稳定 为了缓和冲突 有必要利用国有资本进行各阶级 各阶层
的利益协调 其二 对外掠夺和对外贸易必须有一个统一 有力的政治经济实体作






求相协调 相一致上 无产阶级取得政权后 它代表整个社会 首先把生产资料变
成国家资产 国有资本成了广大劳动人民利益的最集中体现 在经济运行中 它
具有调节基础 主导国民经济 优化产业结构等作用  
马克思曾指出 生产资料的全国性的集中将成为自由平等的生产者的联合体
所构成的社会的全国性基础 生产的社会化要求社会掌握生产资料 建国以后,
                                                 
 详细论述可参见胡培兆 社会主义国有资本论 第五章 经济科学出版社 1999年版  
 按马克思主义政治经济学的定义 资本是资本主义社会特有的历史范畴 前资本主义虽然有少量
资本 但没有占统治地位 根据社会主义发展商品经济的实际情况 我们可以利用这一范畴  
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部分 通过赎买 解决了民族资本国有化问题 国有资本的形成还包括原根据地的
国有资产 国家主权的自然经济资源 依法所得资产 投资收益等等 到1952年我
国生产领域的固定资产已达240亿元 为医治战争创伤 恢复国民经济发展起了积
极作用 经过50年来的发展 全民所有制经济牢牢地控制了国家的经济命脉 成了
建立社会主义市场经济坚实的物质基础  
然而近20年来 虽然国有经济得到了巨大发展 但国有资本运行遇到了困难
这表现在国有资本的质量 主要是增值性 竞争性 和数量 在国有经济和国民经
济的比重 上 据1996年清产核资统计 我国国有资产总量为65894.6亿元 其中
经营性资产 49938.9亿元 占 75.8% 通过与其他经济成分合资 合作 参股等实
际调动或支配着约 40%~50%的集体 外商资本 国有资本在国民经济仍居主导地
位 但国有资产质量低 技术水平总体落后 国有企业负债率高 亏损严重 低水
平生产能力大量过剩 严重影响了国有经济对国民经济的促进作用 据统计 1998
年5.8万家国有工业企业平均负债率已达 65.3% 其中2.5万家亏损企业高达80.1%
在 900 多种工业产品中 一半左右的生产能力利用率在 60%以下 国有资本的质
量 结构严重削弱了其在国民经济中的竞争力 影响力和控制力 面对这种形势
需要我们积极探索国有资本实现增值职能和基础调控职能的新途征 新方法  
 
   第二节 我国现阶段国有资本的基本特征 
 
我国国有资本的概念有一个逐步的演变过程 建国初 一般称全民所有制经济
全民所有制财产或国家财产 改革开放以后 通常把国家固定性生产资料 流动资
产叫做国有资产 把现金 存款 有价证券等叫做国有资 本 金 或统称为国有
资产 在属性上 偏重于对所有制 所有权及财产的认定 90年代以来 我们提出
建立社会主义市场经济 要求实现国有资产的保值增值职能 特别是为了尽快与世
界经济接轨 无论是从经济术语使用的国际惯例讲 还是从生产要素的边际贡献率
讲 都要求从概念上体现社会主义国有资产的固有内涵 增值性 应该说 国有
资产只有通过运营 发展 不断的保值增殖 才可能增加社会物质财富 奠定社会
主义制度的物质基础 同时 国有资产是国家 政府 为了实现其经济职能 社会
职能的资产 要为整个国民经济和社会发展服务 因此从严格意义上讲 国有资产
是资产的社会调控职能和企业增值职能的统一 因此在社会主义市场经济条件下
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用国有资本代替国有资产这个概念 更能体现国家资产的增值性和基础性  
在很长一段历史时期 我国国有资本的主要职能是彼消此长的 因此详细分析
国有资本的社会调控职能和企业增值职能的矛盾 协调 有利于理解国有资本的本
质 在实践中 国有企业在实现上述双重职能时 往往走极端 要么强调企业的社
会 宏观调控职能 不讲产品 服务的质量 企业的经济效率 要么放权让利 放
纵周期短 利润高的短线产业扩张 不顾国有企业 国有经济的整体功能 结果是
无法在国有资本的总体结构和布局上协调其经济职能和社会职能 找到可调节的均
衡点 资本的社会 经济目标均不能较好的实现 这种教训是很深刻的  
从建国以来国有经济的发展历程 可以看出国有企业 国有资本的运行载体
在实现其双重职能的非均衡性 应该说 建国初期尽量实现公有化 国家集中人
财 物的支配权 使用权 对在短时间内医治战争创伤 恢复经济 建立独立的国
民经济体系和完整的工业体系是必要的 这时候国有企业的重点在于实现社会职能
经济职能的缺陷是通过转移支付 扩大工农产品价差来弥补的 在十年全面建设社
会主义时期 1956年-1966年 从总体上说 国企双重职能的均衡性比建国初要好
但在极 左 思潮的影响下 所有制结构上过于追求 一大二公三纯 超过了生产
力发展的现实水平 单纯强调经济发展速度 讲粗放投入 不顾产出 成本核算
讲速度 不讲效率 质量 结果许多企业不但速度搞不上 被迫进行三年经济整顿
而且企业的赢利职能也不能兼顾 影响了国民经济各产业 特别是工农业 的总体
平衡  
文革 十年国民经济基本处于停滞不前的状况 直到十一届三中全会召开以
后 在均衡地实现国企双重职能的方式上 才出现了新的转机 在我国渐进式经济
体制改革过程中 高度集中的国有企业运行方式是由放权让利 承包经营 转换经
营机制 到建立现代企业制度一步步转变过来的 企业目标也是由从注重实现社会
职能到注重实现经济职能转变 不容置疑 国有企业在维护国家经济安全 社会稳
定 承担改革成本等方面发挥了重要的作用 但在实现经济赢利方面 功能却在消
弱 而且影响了国有经济 控制整个国民经济命脉 对经济发展起主导作用 具体
表现在以下几个方面 1 国企经营效率低 亏损额与亏损面比较突出 僵化的分级
管理体制导致 两个比重 财政收入占国民收入的比重和中央财政收入在整个财政
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的比重 下降 影响了国家对宏观经济的调控力 2 各地区产业结构趋同 缺乏互
补性 规模小 低水平重复建设多 导致地区封锁和无序竞争 严重浪费资源 3
国家投资 撒胡椒面 的局面没有根本改观 从一般性竞争领域到公共产品领域包
揽无遗 缺乏集团优势 许多行业失去竞争力  
    从根本制度的角度来看 国有企业是社会主义的物质基础 必须担负起不断提
高生产力 改善人民物质生活条件 走共同富裕道路的社会职责 但在社会主义初
级阶段 国有资本的布局 调整必须从生产力的现状出发 有所进 有所退 有所
为 有所不为 鉴于以下情况 1 往往因强调社会职能使国有经济配置效率明显低
于非国有经济 2 国有经济因战线过长 追加投资不足 经营效果差等 现阶段国
有经济在整体上保证其基础职能实现的前提下 应该更注重实现其经济职能 经济
目标 自觉在市场竞争中接受优胜劣汰的洗礼 通过资本质量提高其社会调控水平  
党的十五大提出的国有经济战略性改组的论点 为研究国有资本双重职能的协
调 均衡提供了理论思路 但如何在市场化改革的进程中 在实现资本的一般职能
资本增值 的同时 利用国有资本实现保持经济总量 结构平衡 维持物价稳定
优化经济结构 促进经济增长等宏观经济目标 是我们面临的重要课题  
从国有资本职能转换的历程和以上分析 我们可以概括出我国现阶段国有资本
内涵两个最基本的特征 基础调控性和微观增值性 我们首先来谈基础调控性 这
表现为国有资本要为国家产业政策 国民经济整体规划 基础设施基础建设服务
具体又表现以下四个方面 其一 社会性 国有资本具有社会功能 为社会经济可
持续发展和稳定增长提供物质基础和经济环境 其二 过渡性 表现为随着生产力
发展和经济转型 不断提供新的基础设施和社会服务 使产业结构转换不断向新的
机制过渡 因不同时期有不同的朝阳产业 夕阳产业和高科技产业 资本构成的提
高和转换需要向高层次过渡 国有资本起着主导作用 其三是有向性 表现为国有
资本投资向着基础产业 基础设施 支柱产业和高科技产业等领域集中 具有方向
性 也表现为资本结构根据国际分工和政府的劳动就业政策向着资本 技术密集型
产业和劳动密集型产业的合理分流 还表现为资本收益分配和再分配在政府协调国
民经济结构 总量的平衡上具有方向性 其四是调控性 与其他国家经济政策一样
国有资本可表现为一种经济政策 经济调节手段 协调国民经济的供需结构与数量  
其次是国有资本的增值性 所谓增值性是指资本通过运动实现超过本身价值的
能力 细分一下 可以从四个方面来理解 其一是趋利性 作为资本 除了表示一
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